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Señores miembros del jurado presento ante ustedes la Tesis titulada “Gestión del Talento 
Humano y Calidad de Servicio en el Centro de Salud Defensores de la Patria, Ventanilla, 
Callao, 2016”. Con la finalidad de establecer la relación entre la gestión del talento 
humano y la calidad de servicio en el Centro de Salud.   
 
Dando cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo para obtener el grado de Magister en Gestión Pública.  Presento mi tesis la cual 
consta de 8 capítulos y  tiene la siguiente estructura: 
 
Primer capítulo  lleva por título introducción. 
Segundo capítulo lleva el título de marco metodológico de investigación en el 
que se describe las variables, operacionalización de variables, metodología, 
tipos de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos, aspectos 
éticos. 
Tercer capítulo, los resultados. 
Cuarto capítulo, discusión. 
Quinto capítulo, conclusiones.  
Sexto capítulo, recomendaciones 
Séptimo capítulo, referencia bibliográfica 
Octavo capítulo,  anexos.  
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La presente investigación tuvo como problema principal  ¿Cuál es la relación entre la 
gestión del talento humano y calidad de servicio en el Centro de Salud Defensores de la 
Patria, Ventanilla, Callao, 2016? Y como objetivo general  fue establecer la relación entre 
la gestión del talento humano y calidad de servicio en el Centro de Salud Defensores de la 
Patria, Ventanilla, Callao, 2016.   
 
La investigación fue de tipo  descriptivo – correlacional, el diseño fue no 
experimental y de corte transversal. La muestra censal estuvo constituida  por 33  
trabajadores asistenciales y administrativos profesionales y no profesionales que laboran en 
el Centro de Salud Defensores de la Patria, Ventanilla, Callao, 2016.  
 
Se recogió la información de la muestra representativa a través de la técnica de la 
encuesta con el instrumento del cuestionario de cada variable. Se utilizó el coeficiente 
estadístico Rho de Spearman, se encontró que no existe relación entre relación la gestión 
del talento humano y calidad de servicio en el Centro de Salud Defensores de la Patria.  
 
Se obtuvo un coeficiente de correlación  de  0,011 y el valor de p= 0,952 > α: 0,05 
estaría indicando que no es significativa por lo que se acepta la hipótesis nula. 
 
Concluyendo que si una persona tiene un nivel  bajo de gestión de talento humano, 
no necesariamente tiene una percepción  baja de calidad de servicio, se ha visto casos 
donde las personas que tienen mala o buena gestión de talento humano, pueden  tener la 
misma percepción, en este caso ambos perciben que la calidad de servicio es buena. 
 









His research was main problem what is the relationship between talent management and 
quality of service in the health center Defenders of the Fatherland, Ventanilla, Callao, 
2016? And overall objective was to establish the relationship between talent management 
and quality of service in the health center Defenders of the Fatherland, Ventanilla, Callao, 
2016.  
 
The research was descriptive - correlational design was not experimental and cross-
section. The census sample consisted of 33 professional and non-professional care and 
administrative workers at the Health Center Defenders of the Fatherland, Ventanilla, 
Callao, 2016.  
 
The information representative sample through the technique of the instrument 
survey questionnaire collected each variable. Statistical Spearman Rho coefficient was 
used, it was found that there is no relationship between relationship management of human 
talent and quality of service in the health center Defenders of the Fatherland. 
 
A correlation coefficient of 0.011 was obtained and the value of p = 0.952> α: 0.05 
would be indicating that it is not significant, so the null hypothesis is accepted. 
 
Concluding that if a person has a low level of management of human talent, not 
necessarily have a low perception of service quality has seen cases where people who have 
bad or good management of human talent, can have the same perception, this case both 
perceive the quality of service is good. 
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